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Sueoia Germ.noóiil,
El corrrellponlal del cl)eo_ en Estl)-
colmo escribe: cLa ooica ruta de Rusia
a Europa es hoy: Pete8burgo-Toroeo
""",~;stocolmo, porque la Iltra por Uuge·
Di -Rumania ~ Grecia es demasiado 10-
cómoda, En las Estacionell de Suecia
108 lelrero8 todos están escrit.os en lIue-
eo y ulemaD, Toda cla¡;e de E'xtrallje-
rOIl ee enCUE'Dtrao, menos alemanes.
En el vi lije ob~érvaolle mucbas tropas,
pOi'nte~ per~ectamente cu~todilodos y
UOII iumensidad de perlodicoll ale:;).snel
En toda!! Ilas estacione" vocean aola-
meole periódicos suecos y alemanes
I'I111l\lue no l'']:istf' nlli ::iugúú alt'm~n
Ol:ttita Estocolmo l.U se pllt'd~ eucou·
~mA~DELAGUERRA
,qne le enouentran de no perdonar me-
diO para qne- "'quellollalol 18 .fianoen
mb cada momento, proourandolo de
modo elpeoial 000 8U freonente comu-
nioación y el dellarrollo del comeroio
vínoul08 de lolidez inoomparable en~
tre 101l pueblol.
El eap.otáculo dev51tador qne pre·
lentau 1n namonel europeall hoy en
luoba, nOI hace peollar en qne 8i lal
más poderosu del mondo necelitan
agruparee p.ra lubBiiltir, ha de Ber de
mayor precieión para las demás; dh-
donOll al propio tiempo la medida, de
la efioaoia del der ~oho internaoiooal y
de loe acuerdo" emanad08 de 11.1 000-
terencial pacifiehl, y de la virtuali-
dad dd lae dootrinal diverBal, aun de
11.11 bailadll.i1 en 108, halta ahora, repo-
tadOB OOmO máa elemeotalel prinoipiol
de equidad,
Todo n08 demuelt.ra que, li quere-
moe ler iudependientéa 108 ibero-ame-
ricauo., helDOI de ler fuertel y que
para llegar a lIer fuerteB y verno. rel'
petadoB en el orden internaoional, de-
bemOl eltar unidol; y haoia e•• anión
hay mucho oaminO aodlldo, pelle ..
ouant.olllgueQ IItmaodo ilueos a qnie-
nel vemos en el ideal de l. cUnión
ibero-amerioanu el por't"8nir de lo.
pueblol que la integran.
La cFie.ta ¡te la Raza-, debe ler,
por tantc, a m;'s de fiella dI!' reouerdo,
de homenaje y de afeoto, aoto de ex-
terioriución de una lolidaridad anhe-
lada e indllpeofl&ble y moment.o pro-
picio para concretar, ante 101 poderel
~úbliool, la petición de que .~ tradull-
can en heohol realel, aapiraclooel en·
t~8ialtal y legítim&ll de 101 ibero-ame-
rlcaUOI.
Para que contribuya V. a que en el
aOo aotllal revilta importancia y cum-
pla 10 objflto la celebracióo del 12 de
Octubre en esa provincia, Bolicit&mo.,
o»n todo enoareoimiento, lO valiolo
coneoreD, rog;'odole ponga !L08 'pra,ti
gioe é inflnencial partico:ares, e iD-
olinando el de 101 centroll y corpora-
oiOlle.. a que pertenezca, al It'rvicio de
tac noblff oaU8a.
AOIlDCiOt J comunieldo. i prt·
tiOl CODY6ncioulel.
No MI dCYIleI,eo ori,illl.leI,.1
se publiclri OiOrlnl.·q.e DO es"
ftrmado. •
PUNTO :DE SUSCRIPCION
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[l. Faoltino Rodríguez San Pedro,
presidente d6 la ;lUnión ibero-amed-
08na,., nOs ruega nuellHa cooperaoión
en pro del ideal muy plansi~le de COl-
lebrar oon fiestas j6 confraternidad, la
unión de loa paÍ8es iberos de Américtl.
De la circular que ae uoa :emlte
tranloribimos los BiguienteB plirrafol,
cEI día 12 de Ootubre, snivereario
del deloubrimiellto de Amérioa, por
Oristobal Colón, es tí. cOl1sagrado cFies·
ta de la Raza ibero-amerioalla", en 0.. -
si todos 101 puebloll de nu"stra penln'
sula y en los trasatllilltiOol ,le ella
oriundol,
Peoiso es illliltir, no ob9tante 9U
evidenoia, 90bre 1", imperiosa neaelli·
dad de mantener firmes 101 luol na-
turalel e históric(\,J que unen aloll ibe-
r09 de ambos continentes; y, en cou-
seouenoia, ee haoen iodlilpeO'lable8 \'OU,
tiouoallamamientoe a fin de recodar,
á ctlantos 6e pret'If\.1l di" rFltriolFl" y rl"
amlintel' de la ml_Olf\. r>lZlI, .. 11~toh .. r 1:11
ff/!\l3tm del 1m rmlm
¡¡~~r~·IIll.ri\llnm
pobres campesinos que caiJ;:ln lle
hambr<', rríu o dcsesperaci()ll, al
hallars~ privados di' lo que era IO-
do Sil vivir, y que el cosaco dt:s-
lruyO, podriln volver a la rxistell-
eia, aunque f'1 dinero de:tinado a
la reedificación de la~ eilldade..:, al-
cance, qUf' no alc~nzara de cierto,
para recdificarle también la pobl'e
choza.
y CO!110 lodo eso es horrelldo,
como esa cs hov tila la nota de color
rna!: fuerte, (It..- todo el v:lslnclIallro
de la guerr3 europen, es por ello
qlll: loda la cuf'iosidad, 1<l(ln el ill-
lerl"li de los (IUf' cOlltemplamosdes·
de las f;radlls I'S3 :;r:HI ll'agrdia, \'a
hacia allú, dt'jando :1 un lado como
cosa tle poco \'alol', el comullicado
de las Irf'S, el p:Jrle del l\lrniran-
t3Zg-0, las Illllicias de Cnltano v las
ambigüedades lIel gellrral I-Iamil-
lon.
Que si contiene lodo cosas muy
horribles, mflS horrible todavía es
lo que ocurre cn el (rente ruso.
y como dice Victor 1It1~n por
bor.a tle su arcf'rliallo don Claudio
Frollo, esto mala aquellu. 1.0 mil.,
¡;randc. oculta COI! su volumen In
mejor. El aclo mil.'! grallllioso d,:
la lragpdia, hacp "I\'idar Ins olros,
El rlleg:o r¡ue ellcielldeu los Cd~a­
cos f'S ·tan alto en S\lS llamaradas,
que tras dc su densa corlina, ya
no se ve el estallar di' las ~rallad¡¡5
ni las COlltOlsio/lcS fillal('s dI' las
vfClimas en lo" rrentes tle acá,
A. R. E.
•
1I110S recursos '1ue pruco;:lil'n l;ílJa
Ulf'UUS qut' de dus ctllllinClllf's. 110
¡llIeda delener pi ¡¡\'¡UIl'C auslroale·
man. los eruditos van poniendo
los hechus de hoy al lallo de los
hechos de ayer.
Porque eu efeclo, lo qlle ocurre
en t915, es exaClampnlc igual a
lo que ocurrió en 1.81'2.
«Un mal' dí' rue¡.;-o va sielllpl'l~
Jelalll~ de los illvaSOI'CS»-diccll
en SIlS inrormaciollcs los periódi-
cos-bQllé nlra cosa olllll'r!a en
1812?
~ «(los CosacoS tiellrn lA mishin
de alTaSal' por Illedio del ruego, 1,1
terriLorio que e.rulan», En 1812,
los 1)I'e~os di! las carcl'los de ~I{)s'
.COIl, ruerOl1 Iihcl'la'los p.. l':¡ que ill-
centliaran la ciull:lll. Así lo hicie-
ron, erecliv3nlClIlf', y cuando Na
poleoll, cegado aun por su rorlUna
~e t1isponía a dicl:lr lC'yes al lIlun-¡
do desde su trOflO de KI'emlin, las
llamas empezaban 3 mostrMle que!
nada hay perNlIlf' y duradero rll
e~lf' b:ljrl lllUlltlO.
liarlO 1,1 vi" 1;1, 1'1(;11111\1, ohliA'an-
110 a abllicar la corona que a pu-
¡ios ~all:lra, ni MIS srrvlCin... tle sol-
dadn f)ui'iicl'oll aCt'lltarll' SIIS ;¡Illi-
gUM s,'lbdlto."
«Krylor y Vlatlilllir, :'I'dil'l'on
ti la vi'ita dc los iHlslro-hllUl!tlrOS»
.." I"Ha guerra tel'rihlr de ::Ihora.
Igual anlio MoscolI.
(d)urantr muchos l!i:h avanza-
1'011 la ... trOllas :w:llriacas sill rflCOIl-
Irar alber~uc.» (l.,·petición e31'1I0
de 111 que ocurrla a lo.., rranceses
en 1812.
Oiría"l~ qUI' mientras todos los
países del IIllllHlo hall modificado
sus artes guerreras, acolllt)dándo-
las al compás oc lo!'! adelantos, Hu
sia se ba estancado y rf'duee toda
su estrategia alinctHlIliQ 'J' la devas
¡ación,
y :;i súlo rllera eso, poco si~nil1
caría para lIiHliúll ue tan vastos re-
cursos Porque también aruió
Mo:ocoll con sus c"'1H1las doradas
que lH'illahal' al sol, eOIl :-us 295
iglesias, COII sus mil qllinientos pa·
lacios, COIl sus riquezas rabulosas,
con Sil COOH'I'cio imporlalllísimo. y
toda Hu:-ia acudió después a reedi·
ficarltl,
Pero lu qlle no puede remediar·
se es que por Causa de la guerra
maldila cai~all a millares 105 hOIll-
urr's destrozados, no imporla del
bando que spalt, porqlJ{' esas vidas
si que IHl III1"df'1I l'ppdirirarsp con
l..dn t·~ dilll'/"lf d,·1 111lllldo. ~i los
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Los partes oficiales franceses,si
guen mOllolonamente hablanrlo tle
combates de granadas, cañoneos,
alaques y conlraalaques. Al cabo
de un ailo de hablar así, la gente
ha concluido por acostumbrarse a
leer lollos los días la mísma cosa,
y RI)enas da irnportalleia a esos
parles que sin embargo CSUfll e,,-
crilo .. con la sangl'c de muchos
centenares de homhrcs,
~:I Almirlllllazgo ingl¿s si¡;ue
dando nola de esle o el nLro uu-
qUf! echado a I)ique por una milla
o un submarino, y tampoco al Icc·
tor merece esto ningúlI comenla·
rio. Como que lambién ya es :lCOS
tumbrado el hf'cho, desde Febrero
aca, no obstante perderse con ca-
dll b1l1lue UII3 gran suma de tra-
bajo II\I;n:1I10. y 110, I'n Illucho.;
casos, 110 pocas vidas.
De llls Uardauplos llegan lIoli-
ciu borrosas, ambíguas r como t'1
público s::Ibe qUf' hall pa~ado ~a
muchos m"!!II'S de~t1c qU(' se inidó
el ataque ni famoso l'slredlO ~ l~S­
te,sigue en potif'r del Grall Turco
cuya ~raflllf'za ha \'~lIidfl muy
a menos, tampoco a lo~ I}ardanr-
105 dedica mayor ale'lcion,a pesar
de sab<'r que Ilesde ~llí sun envia-
dos 3 Gibraltar y ulros p~llIlos,
muchos centenares de heridos, por
cuyo numero podernos colegir cllal
$erá el de los muertos.
De la accion ilaliana, que se
creyó iba a precipitar la guerra, y
lo que hizo fué alargarla, tampoco
viene cosa que al curioso lcctor
arrebateenjusticiaa Sil curiosidad;
lo que 110 quiere df'cir fluP, aUi no
caiglllllambi("1I los homhres :'IlllOn'
lnnes, rUllllinallos por Ivs rayos de
Martf'.
¡,A dónde vil, pues en esl~ dl"ci'
mo cuarto 1111'S de la gUI'I'l'a, la
curiosidad dp.los que, a(orlUlIada-
mellle, sólo somos espectadores en
csta gran tragedia?
Hacia el teatro oriental va; ha-
cia al frenll: rllso se dirigen todas
las miradas; los parles olH'iales y
la, noticias parliculares d,e aque-
lla banda, so" !os que se ll:éll COIl
mas avidez,
y mieulr;:ls 1'1 ilptrado SI' asom-
bra lie que lIna Ilacic"ul COIl mil:'> de
150 mdlr'"c~ di' lliIbilaUll':'l \ con
ACTUALIDADES
&0 Gobernaoión-dioe la prenlla-
ban comeuzado los trabajos para pre·
panr las próxifJlll.s elecciones mumc l '
palel.
Por eHIO noticia venimos en reCO r'
dar, que efedivameot6, en noviembre
los o:udsdano!l hao de elegir por su'
fragio ci 101 adm,oistnl.dor(lll!l de 8U8 In'
terelell; deberán en &.qoella fecha COO!·
t.ltuirae lluevas cabildoa muniClpAlesy
nll.turll.lment.e tod08 vendrán á la Vida
pública oon gnn bagaje do lDioiativU,
}' eu su inteuoión el deseo do prospll'
ridILd8s :r bien80dll.nz8II.
Por lo qoea Jaoa se refiere, ni uoa
palabra se La dicho ni nada se oomeo'
ta (elaciO!lado con lIuceso tln I raDscel1'
dental y de tatüo Joterél. Diríase que
aqu-i 8e b&.u apagado aquello" eotn8lal '
0001 eleot"reroil que U":! hicieron ~
h.brep, y perdidos E'n el ostracismo nv!
preooupao poco las cueationel públlc,!.
LIL IIGlt.oetlL" publioó di as pa8adoR!a
8iguiente dilposición de la dir,eooión de
obrall públiclLs.
IIVista el acta de la subasta celebra-
da el 16 de Agosto último para la ad·
Judicación de las obras de la explanada
de la estación de Canfranc, del ferro
carril transpirenáico de Znera 8 Olorón,
cuyo documento lo ba presentado ~l
Ilotario D José Maria de la t'orre, que
actuÓ COmO I:ubstltuto de au r.ompat\e·
ro O. Camilo A vda, que era el de8lg·
nado
Result.ando del acta que de las cinco
propoFlclooee pre¡;entadas la má3 vell-
tajosa para los ¡otereseil del Estadofué
la de 1) Vicente Rie8tra, 'de Poutev!"
dra, por la ~811tldad de 2.084,000 pese·
tá8, p'lr io que tie deolaró la adjudica.
ción provislOnal a dicho Sr Riestra en
elllcto de la Subasta, sin perjuicio de
lo que relluelva la superioridad.
S. M. el Rey (q. D g.) ha tenido.
bien resolver Sfl adjudique dt'finitiva-
mente la contrata de las obras meoclO·
uadas de la rxplaoada de la Sbtaclón d+
Cnnfraoc a 1) Viceute Rie¡:tra, de popo
tev:edr3, por la cantidad de 2.08400;)
pesetas que fija su proposición, y que
hace al rrf>SUpuelOto de las obras, q'J8
e8 dI' 2: 308 1:SO'58 pesetas, UJa bajada
:5141509'50 pesetas ll •
l!:l ofioial legundo de Corrlloll, Don
Eduardo Bala, ha sido traaladtLdo de
Hecho a Bolt.aña.
Eu la última comblnf>.cióo de Gober
nadare!, firmada por S. ~., fue liellg-
nado" eat.a provincia, Don Gonulo
Segovla,oonde de Ca!lIL88KoVIIL que d811·
empeñaba ignal cargo :!n GlIIroua
Durant.e ba~taDte tiempo, el conde
ha e¡;:tauo en cllma. Neoellita relltable·
certe}' cUIdar de 80 8alud, muy que·
brant.aJa. Por ello, DO acepta ei lralla·
Jo, puell tieoe deotdtdo propólllt.O de
retlrartll a la VId.. privada, hILbiendo
aguardado ellta ocasión para hacerlo
Biu dejar vacant~ ni dar lua-ar a inter·
pret_Olone& que no eltéo ILJuotlLda8 al.
realidad.
merol rpst.ILnu's de la centena del pre·
miadoll CQD óOO 000 peletlLa cllatroclen·
toa noventa 1 CInco mil.
99 idt!m de o000 id., pua los 99111i-
merol r~RtaDtel de la centena del pre·
miado con 'l5O 000 pelletIL~. Cuat.rocien
to~ noventa y CIOCO mil.
2 idem de 30 000 td , para 101 núme·
rOIl aut.l'rlor J llo.. terior al del premio
de 6 000000. 60000
2 Idem dI' 25 (XX) id., pan .lo~ del
premio de 3.000000. ÓO 000.
2 ¡flem de 20.000 Id., plLfa IOIl del
premio de 2 000 000. 40,000
2 idem da 16000 .Id., para loa del
premIO de 1 000000. 22,000
2 HielO d'" 14000 id., para 10R del
premIo d.. 500.000. 28.000
~ idem de 12 100 id, pau 101 del
premio de ~W.Ooo. 24.200
=
Gacetillas
En la Admioist.raOIÓn de Loteda8 de
eata ciudarl ee ban puesto a la veota loe
billel.8~ del lorteo de grandes preml08
qne ha de oelebrarse en Madrid el dla
22 de Dio:embre.
Co08ta de 502.()(X) billetllll a 1.000 pe-
aehe cada uno, dlvididoll en décimoll
de a 100 pelletall, y alllndo el prtmer
prlllmio "amo e8 ubido de 6 000000 da
pesetas. Las aproximacioneS' y cent.e-
uaa van como lignen:
99 aproximaoiocel de 6·000 peletll.8
cada ooa, para los 99 números restau-
te8 de la cent.enll d&l que obtenga el
premio de 6.000.000 de pesetas,495.000
99 ideill de 6000 id .. pILra 10899 nú'
meroa resLILnte-1l de la centeoa del pre·
miado con 3 O<X>.OOO de pesetIL!!', olla-
trooientol noventtL 1 dnco mil.
99 idem de 5.000 id., plLralos 99 nú·
meroa reatante~ de la centena del pre·
miado COn 2.000.000 de pe-s6tali, ooa-
troclentos ooventa y ciOIO mi!.
99 idem de 6.000 id., para los 99 nú·
mlllros reetautl!'8 de la cent.eoa del pre-
miado oon I.()(X),OOO de I)eeeta" aUILt.ro-. .,
OtentoR noventa y cinco m:1
99 iddm dO' 5000 ¡el., para 10899 nú-
InterinILmente ee ha hecbo cargo de
la EsouellL Nacional de NJi'¡oól de elta
ciudad, el joven profesor de primen
en!'eñanzIL D. Jesús Caus. Bienvellldo
y que en'luentre en lIuestra ciudILd to-
do género de BILttdaoctOneM le dellea-
mos.
LIL Junta Direotiva de IIL sooiedad
IIAmigoli de Ara.gón" en llU última lIe-
aión celebrada el día 8 de 108 ~orrieo·
tes, tomó el ILouerdo Je transmitir el
agradeoimiento de la 800iedad al lIenor
Alcalde de Heoho por lall atencionel
que tuvu aqnella Olnnioipalidad con
108 miembrol de la sOOledad que el pa-
sado mell viaitlLton aquelloil val1es, Es-
tas manifestacioue8 de simpatíaH, pa-
ra nuestra oomarca n08 enorgullecen,
y pnelLo qne ellal eatan inspiradas elo
at;LOI de hOlpitali :iad de aus autorida·
des natunl e9 que nosotroa lu recojll-
0001 en estlls columnall como tributo
de admlraoión para las mlilmaa que
tILO gallardamente saben corre~poDder
a la confilnza en eH.as pnesla por IIUIl
oon veOl DOS.
A Doña ROBa Saioz Pardo, viuda
del capitan D. Felipe ADgolo, qae fué
del !l.egimieoto de GaHoia, muy oonai-
derado en estilo ci'ldad, doude presté
sus lervioiM, le ha sido ooucedid" !a
pensión ILnual de 62ó pesetall.
Se bit. publtcado el anuncio de la 1,'11-
caute de meeiltrO de cILpillade le. cILt.e-
dul de HnMca, a ouyo beneficio pue·
den opone:'6e los prelbiterolo 108 qoe
puedan "ierlo, para pOllellionarile den\ro
del a~o, aiendo el plazo para optar
balita el día 3 de Oot.ubre )' detallando
el edioto 10B ejeroloios qne comprende
la oposioión.
en 1011 ángnlol de laa grandes CILUel
bermOl08 e8pejos de t.rel louap_ .
Mal be aqoi que la reforma 00 IilrVe
para el objeto que ae realizó, 8100 pa·
ra otro bum distinto. Desde qne lIe lito
implactlLra, 1011 accidentel! en la viIL
pública, lejol de dilmlllolr, han an-
menudo mocbítimo.
y es que 108 esp..jotl estan continua-
mente oouplld08 por llLs damaR. Que
un rizo, que el sombrero, que nna bor-
quillIL, que 1011 plieguell de la ropa, que
el de!oote, que una maDO de bnrla ....
laR cILlIe8 de IIL villIL Fon como un to-
,'ador.
Se ha penudo seriamente eo quitar
lo!> ellpejos, cJ!:e no evitan accidente al-
guoo; mall lIe ba d ellll.tido de la idea ...









Para E"vitar accidentel lIot.omovl1ie-
tu, una municipalidad inglesa oolocó
¡Cuán bellal y onio bILratae 80n la~
f1eree! No las exóticall, sino 188 llama-
das comunes. Una rOlla, por ejemplo,
e.~ una de lall mas bellas 110ntla81 do 1"
nILt.urILleza. IILILe Rúnrientee flores",e:ll:-
clama el poeta. P~ro bayalgo mb que
ILlegría en las fre8-::as f1orel, porqne 8e
necellita ler un aabio para ver la beile·
za, el amor y el encant.o de que eatan
l1ena8.
Traed a vuePt.n oIL!la una de lall fio
res del olimpo mb comnneR, colooad-
IIL Robre la. meea o en el dllllant.ero de
la chimlnea, y plLrece que hubieni8
tnido nn rayo de aol fI la habitación
aay alepía en torno de la! floras.
¡Qué E"noant.o ROn para el eofermo des-
fal1ecieote! Soo como refrigerantes ra-
fagu de contento, qQe vienen como
men81ljeras del campo.
. El canciller del Imperio AlemAn Voo Belb·
mano 801l",eg pronunció el dla 19 de Agos-
to último en la sesión del ..Reichatag. un
díscurao elocuentisimo. lA preosa mundial
lo reputa de documento bistorien de gran
valor J lu maoife!laciooes del Caociller han
dado origen a controversias y polémicas en-
tre los partidarios de una J otra nadon bell·
gerante,
El ..Servicio Alem~n de in(ormaciones_
alento a 5U mi!ión lo ha publicado eo hojas
de grao t3maño; de ell05 hemos recibido un
1010 ejemplar que ponemos a disposición de
101 lectores que tengan interés en conocerlo
El simpAtico semanario Agricultura, de
Binefar, defensor de 101 intereses generales
de 10sIindicatos y comarcas de la lona reglo
ble del Caoal de Aaragón y Galaluña, ha pu·
blicado on número extraordinario de ocho
pt¡ginal, dedic,du a los periOdicol! que con él
tienen est.ablecido el cambio, a los cuales
dedicJ lisonjeras frases de gratitud y sincero
compaiierismo. Es ooa ídp.a origlDalísima
que ha de valer al celega aplauaos y elogios.
NOIOtroa se los tribulamol Rin r~lOrvas y le
quedamoa may reconocidos a IDI ¡jeteren·
ti..
Hemoa recibhlo UD ejemplar del hermoso
libro del J Congre,a l'Iacional ck la pmua no
diana, celubrado tn Barcelcna en lo! dias 8
.•1 '1 de Febrero del presente aDo.
Se trala de UDa obra iDtereaantisima, p06!
comprende todll¡ los imporunles temas so-
metidos a distusión, la labor de las Reccio·
nes, que fué ¡ntenaa; los bril\aote~ distur·
50S, lomados laquigrAlicamente, pronuncia·
dos el dia de la clausura por el Ilmo. señur
Arzubispo de Tart'agona, Dr. D. Antolin Ló·
pez PelAez, y por el Excmo. Sr. Gouernador
Civil de la Provincia, O. Rafael Andrade; las
cooclusíones .oladas y lista de los periódi'
cos, entidades y p6l'onalidddes adherldn y
Congrelistas.
Ilustra el libro los retratos de los ponen·
tM y l1e cuaotos por algño enncepto han co-
operJdo a ti mayor brillantel de la gallarda
manHesUlción de (ueru dada eo dichas fe-
chas por la Prensa no diaria e~pañola, ftgu·
rando al frenlel!e aqnellos el de S. .M el Rey
que con tanto interés ha seguidó la labor del
t:oogreso'
COD tao sóliJa base, es de esperar que la
campaña iniciada ea Barcelonl leDga digna
y lucida t"lounDación en el JI Congreso que
legón 'sta acordado, babr! de eelebrarte eo
Madrid el año próximo.
Nuestra enhorabuena a cuantos han enten·
dido eo la preparación del libro que nOI ocu-
pa, por ~u eamerada pre!entación.
Nuevos aeroplanos
Noticias recibidILs de Oopenbague dan
cuenta de que Alemania está baclendo
experimentos con grandel aeroplaLos,
que esperan Imperen a 108 zeppelines:
estas nuevas máquinas son biplanos
de 43 metros de evergadura, prOvistOIl
d.e.motores de 300 caballoa y con capa
cload para llevar esencia para ocbo ho·
rBs. Se espera bace:' con ellos el viaje
de ida y vuelta a Loodres en cinco ho-
ras. E¡;¡toil prepar8~ivo8 demu8Si\ran que
108 alemanes ban perdido la fé en los
zeppeliDetI.
Muerte de un aviador inSles
Ha sucumbido gloriosamente uno de
los más expertos aviadores britanicoil,
el capitán Jbon Aida8 Riddell.
El capitan Ri1dell recibió orden el31
de JuHn último de efectuar un recono-
cimientn sobre Ostende, Brujas y Gan-
te.
Durante el vuelo, que realizaba en
complKiía de un oficial observador, al·
canzó al piloto un casco de granada
qoe le rompió la pierna defecha y nde-
más· le produjo grave berida.
SufriÓ el berido un desvanecimieoto,
y el avión, sin gobierno, empezó a des-
cender con rapidez vertiginosa
El oficial observador, incapaz de su~­
tituir a su compaftero, afrontaba sere·
no la muerte, cuando de súbito se in-
corporó Ridell, asió el volante en un
d668llpcrado e~fuefl'.o e bizo rumbo a la8
lineas de los aliados, donde aterrizó a
los pocos minutos.
Traosportado el capitáo al bOSllital
belga de Paune, ha fallecido reciente·
mente,
trar ningún períódico in(flés. En EBto-
colmo la misma impresIón. Banderas
alemanas por doquier, letreros alem.a-
nes, ee todas laa papelerias fotografias
del Kaiser y de Hindenburg; !a8 libre-
rías están lleoa8 de~libros alemaoes de
la guerra En general Be diferencia el
aspecto de E8tocolmo poco de~ que tu-
vo el paliado otono, so:o He ven mucbol'
uniformes. TodlL la milicia territorial
está mOVIlizada: Al presenciar el cam-
bio de la guardia se cree uno traslada·
do a IIUnter deo Liod"o".
En el Circo por 1. noche saleo::lO ca-
ballos amILestrados cada uno con UDa
bandera o Bueca o alemaoa.
En total, Suecia será todo 10 neutral
que ustedes quieran, pero el sueco no
quirre ocoltar de ninguna manera sus
simpatías germánicas•.
El mayor enemigo de la
Gran Bretaña en el mar
Con eete tít.ulo dice un perit.o naval
en el cTrutb. del 14 de JUlio, que la
verdadera guerra naval empezará con
un ataque de 108 destroyere alemanes.
Serán todos reunidos y atacarán en
ma8a cerrada para eembrar ouestras lí-
neas de torpedos. Los deatroyers¡Son di-
fícilmente de alcanzar con el tiro de ca-
nón y auo alcanr:Bndo no se pILran
Solo n~8itaD acercarlle a unas pocas
millafl del tiro. Los canones de tiro rá-
pido de los acorazados :no servirán pa·
ra nada y por lo tanto nuestros propios
destroyers deben con su armamento de
mayor alcance rechazar el ataque. Te·
nemas muchoa pero los alemanes tie·
nen más torpedos que nOaot.ros y con·
fo~me eitán la8 COS8B sólo podremos
reunir una pequei'i.a parte de ellos. EB
pues muy peli~r08oquitarle a la cGran
EBcuadru aún máa destroyera. COmO
barcos exploradores ofrecen poco blan·
co porque hay pocos yates y pesqueros
que.ande mis de 14 nudos por hora y
un submarioo hace 18 nudos en la 80·
perficie. Confiemos sin embargo en
auestro Almirantazgo que basta abora











d. LEONARDO CASAUS MDNREAL, oo·
IIe del F~;RRENAL núm. 8, 2.0 (fren-
to 01 DUARTEL DE INFANTERIA)
PREDIOS
Planchado de un par de pufioll, 0'10 pta
Planchado de un cuello limpio, 0-6
Plauchado le un cuello y !a-
vado. . 0'10
El propielario del citado taller hace saber
a su numerosa clienlela J al publico en ge-
nel'lll que cuamos trab1jo;!le le conflen pa-
ra lavado y planchado !lerfln entregados con
la maJor bre'edad sin qne !lea necesario
mandarlos fuera de Jaca.
se hacen tod!t clase de trabajos para seño-
ra~, niñoli y caballeros, todo con el mayor
esmero, economía y perfección.
Oll3 de leche fresca,
('a~ada. qUf' criará flll Sil
Vinacua.
f)iri~ll's(, a Jos{' Asc~so en di-
cho pueblo.
•••
Tip. Vtnda de Abad Mayor 16 Jaca
Nodrizas.=Ha\' una en
•
Alart~"i. ('asafla, qur criará en su
casa de dicho IlUeblo.









SE ARRIENDAN los espaoiosos
bajos de la oa811 número 46 de la oa11e
mayor.
En el pri:::acipal de la misma info:rma-
nu
•
000 el retf'ffiooial de costumbre hoy 1
lIe ha pes16iooado de la dignidad de
Maestrescuela de esta Oatedral, el
D~. O. Marcos Antoni, Doctoral de ¡a
mIsma
SUB compal'lrros y amigos muy nu-
meroBos, han aoOrnpaliajl) al Sr Anto-
m en este acto soJemn{tlimo, signifi-
cando nuevamente seotidos parabienes
y felicitariooed. A todos ellos ha oLae-
quiado con Emceieoto luüch, servido en
el semlllario conciliar por la reputada
confitería de O. Teodoro Iguácel.
Despné's de algulJos días de estancia
en Jaca regresó la semana última a Va-
lladolid, su reSIdenCIa, e~ joven médico
D. Jol3é Villa verde.
Enumerar los veraneantes que esta
semana hao regreBado a 8US residencias
sería una tliorea pocu menos que impo·
~ible: pero uo ob4ante por las ateoClo-
nes que nos han prodigado y haberse
despedido de OOtlotros significamos
cumplida despedida y deseo llrmísimo
de que pasen feliz invieroo loa seftOres
slguienteli'.
El notable jurisconsulto D. Joaquín
Gil Bertres y susaobriuo8jD. Hilado Du
cal e hiJa; :-ra. de Andrés y 8U herma-
na Luil!lta,Sres. de Garcii GiI,deZara-
goza.
Don Germán Beritéos, señora e hijos
de Madrid_
Don Teodoro Moreno, sel'l.ora y sobrio

















Desde l.0 de Oct.ubre se arrienda la
casa calle Mayor o_o 3, a precio muy
m6dico, Tiene bonitas y comodas habi-





portr.otes obras están muy adelsnta·
das, sino que hay eo la Compañia de-
cididos propó~itos de pronta termina·
món.
8a sido nombrada maestra lOterioa
de Aclu, n." Concepción Amon.
La Juut.a Diocl'lBana d~ Jaca, de la
"'LIga NaclOoal de la DefeulIR- del Cle-
rOn' en sesión cdebrll.da t'124 del pasa-
do acordó con aur.orización de la Jun-
ta Central, dispeusar do 1& cnota dll
entrada i. todos loe¡ que solicita..ren el
iugrtl"o en la 811o(li&.CIÓll en todo el
reJlto del preBente ano basta BU termi-
nación.
l
En Javierrelatre falleCió el día 5 de
los corrientes la bondadillil seftOra do-
lia Antonia Ubieto Gavin, de familia
muy conSiderada en aquella comarca.
Descanse en paz y reCiban su viudo e
hijos la exprt>l;iólo de nuestro sentir p9:'
la pérdida que lloran.
Con su hijo y ayndante, capitán de
lufaotería, D. Lázaro, hállase en Va-
lladolid en uso de licencia el dignísimo
Gob~rnador militar de esta provincia
D. Rica..do Gouzlilez lragorri. Del
mando de la miBma ha quedado encaro
gado el coronel jef{'; del negimiellto de














Mas por lo que 8e D08 dice y callamo8
aabemoll qUd no falr.an I'lntullasmos,
aobran inioiativa8 y bay caigo, qne lIi
basta abora yaoe en el :Ieoreto eegura-
mente no tardará en ser del dominio
públioo.
De nueetto Ayuntamiento, abando-
narán los e90aftos que ban ocupado
durante cuatoro efiofl, loa sefioreKl ei-
guientes: D. FermÍn Diaz, D. Cándido
Laoort, D. Julio Laott.88, O. Elftebll.n
Sanz y !J. Fautr.u Abad.
Debiendo también cesar en elit.e bie-
nio el oancejal que cubrió la vacante
prodncide. por defunción de D_ Santia-
go Gastón, se determinará por 1I0rteo
entre loa sefiores Pueyo, Garota, Aln-
ea y Pérez, del Colegio de E:!cuela8
Pías.
Con los concejales I]ue lIe elijan in-
tegradn el Ayuntamiento. IOl! sefio-
ros Pueyo, AlDsa, Gllrcla, Calvo, Fa-
rrer, Ara, Pérez y Malner.
Ntlevamente, despué¡,¡ de los díal
deltempl ..dol y otoaales con que bizo
en el oalendario ID aparioión el mel
de Septiembre, bemos vuelto a disfru-
tar de temperatura& agradabilísimtls,
de la8 qae la agriol1ltnra retira benefi-
cios muy apreoiables ya qae, &mayor
abundamiento, intensa'! lIuviaa ban
venido en la lIemana última a sazonar
lu tierras diBpll~stas p'ata lal lemillas
del Cereal,
Diariamente llegan 1. nuestra esta-
ción férrea gun número de vagoces
portadores de material para la vía en
oonstruoción del ferrooarril de Zller&
a Oloroa. Hay ya almsl:lenadu gran-
des partidas de traviesas, dato que pur























































COllO, 132, dupdo. Zar.gon.
HACIENDA para una junta de labraTlu se
arrienda en buenas cODdidooe~. Para tr'Lar
dirigirse a Dolores Gil en Banagu6~.
BA RBE:RO.-Se- necP8it8 llllO que 8e-
pa bien IIU' ohhgsclón en fa Pell)querl •.
da C.r101l Dllfonte. M8.fOr, 29 J8ca.
•
el) el Di(fpen.. ario Ant.lt.uberctllo80 y




e ti:::: ¡;¡... '0. e
~ .- "'" ~
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• " • o uLt .....J:¿ o.. >
--
Mé.¡ioo COD8111tor de e8t& t"!Ipecialidad
Policlínica del Refugio.
COOlluiLa de once a uoa
Se ven.de.- UII al'lna-
1 in di' Clllllf'drlr, 111101 1~IH'illa .'('41_
1l1'1flli(';, ~ tllrn~ ohjl'lt's.
Callll dl'l ~nl, \71 2.°.
En este nuevo 6Iltablecimiento, abierto deilde 1 o del corrient.e, eocont.rará el
público un eilmerado serdci(l. garantizándo8e el bueD corte é iutDejonble con-
fección de toda cla!!e de prendu ne caballero, lo mi8mo en trajes de calle, 8pOrt.
y corrieote!! como de eti~uet.a, -.si 00100 UDlformell m,litar68 para t.odas la8.r·
ma!! y hábitos talare8 para ecle¡¡iástiooll Hay eo el m18mo un selecto mue8trario
de género!' nacionalell y e:lt.r8ujero8
En dicbQ eptable{imll"oto lIe necelllta no 060:1.1 y un aprendiz.
Qal[~ d.o Q1e.mlf~. míme.rQ l!J•••~A QA,
Dr. Lorenzo Lambán Falcón



























A ppsar de b,,, anormuleacircuDstall-
cias,:;E: hall rrclbid{l, directo de fábrica,
el tan acret1It<\llo €upprfor;fato marca
Saint 00bain (francés),
hallánd('se de venta t\O ,,1 Comercio









1',,0' -in 1:) l''''lllin:o:, liLro. ('l1Ihe'tt'l\;lll;l.
:ltll'lallll' -2'0 p"" :00 d.' dl':-,cllrllltl.
loda, n ¡11!":1 ,'~1'1,1'1. ,11·~·I!· 80 1 175 pl",·t.I~. Para ll:lIar diri~ir
........."-.lcluile-l- de bicicleta.s, BELUDO, :~, Jaca.
•
CIIUJJ.\:\O DENTISTA de la Fa
cultad Jc .\\cdicina de !\ladrid.
Premiado con medalla Jc oro.
E~p"'''llloli.. ta I'U "ldennedltda!l de 111.
bOf'II, (nl."r,\. .. ilJ dolor).
'l'lt BA.lO~ -A.pltraloll H,rtí~lic09
t'll oro. ~1~1,' '/\'I IVrir!'lf'l#)or"k, fijl)~. Deu- 1
1l,allur,\" 'ortlíJl .. t.·u. y I'&ruialt'" á pr!\('IQól tiL SIGLO Desde el próximo San Miguel Rf'
UlUY 11l1l1LI..lI)~. arrienda la t;l;'oda y dOI! pillos de lu
E"lIltli ~1I hull. lu~ dia.1! 1!l,:lO Y ~J, 1 C31'3 núm 9 de la Calle Mayor. Almoneda. Se hace de lodos
hO~I' .. ,!.,iu'\d~l' "U 1'1 ~f'gnlL,lo' Dl>'CJ. da lfl, I Para precio y condlciooc8111rigirflc si los muebles que hay en el piso I'limero de
U'l~tl. l!i1l0 :.!. ,1-. 1.. ,,,,lle rl",l n.~1<1J, (lin- principal do la mi¡:rn\l. donde también la casa oÚln. ro de la calle de Eehesaray.
tlgll>l ,.1" ~IVl':L'\) ~layor, 15.0bi!lpo. 1 y3 Jaca ¡;e hace almoneda de variaR muebles. Hor¿¡¡de 10<1 I mlllian9.
-----------------------'--------
